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In 1993 gross inland consumption of hard coal in the EU fell by 11.4% from 315.6 million tonnes in 1992 to 
279.6 million tonnes. Demand was met by 158.7 million tonnes of EU hard coal and by 115.2 million tonnes of 
imported hard coal. The main users were pithead and public supply power stations, which took 180.9 million tonnes 
(-12.1%) compared with 205.7 million tonnes the previous year, and coking plants operated by mines and 
steelworks, which took 53.7 million tonnes (-12.1%) compared with 61.0 million tonnes in 1992. 
HARD COKE - Supplies to the Iron/steel Industry -1991-1993 
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The volume of hard coke sales in the EU fell by 1.8 million tonnes (- 4.4%) from 39.7 million tonnes in 1992 to 
37.9 million tonnes in 1993. In most of the consumer countries the drop in percentage terms ranged from - 1% 
(United Kingdom) to -14% (Belgium). Opposite trends were recorded only in the Netherlands (+ 10.6%), Spain 
(+4.5%) and Luxembourg (+4.2%). Falls in quantity ranged from-0.1 million tonnes (United Kingdom) to 
- 1.0 million tonnes (Germany). 
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Yearly provisional figures 
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Chiffres annuels provisoires 
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Cesantiieferungen Total inland deliveries Livraisons intérieures totales 
1991 ! 
1992 1 
1993 I 
1992/91 % 1 
1993/92 * 1 
darunter: 
331551 
315627 
279575 
-4.8 
-11.4 
295960 
278206 
244012 
-6,0 
-12,3 
13982 
13227 
11118 
-5.4 
-15,9 
12775 
11448 
10219 
-10,4 
-10,7 
86962 
83633 
76000 
-3,8 
-9,1 
2010 
1915 
2279 
-4,7 
19,0 
31172 
32920 
30802 
5,6 
-6,4 
among which: 
31925 
31463 
26820 
-1,4 
-14,8 
3100 
3405 
3092 
9,8 
-9,2 
19257 
17499 
14950.. 
-9.1 
-14,6 
203 
279 
• 277. 
37.4 
'0.7 
13312 
12659 
13524 
-4.9 
6.8 
4419 
4501 
4761 
1,9 
5,8 
112434 
102678 
85733 
-8,7 
-16,5 
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Lieferungen an zecheneigene 
und oef¿entliehe Kraftwerke (11 
Deliveries to public power stations 
and to pithead power stations (1) 
Livraisons aux centrales électrique» 
des services publics et des mines (1) 
1991 1 
1992 ! 
1993 1 
1992/91 * : 
1993/92 % 1 
darunter: 
214550 
205673 
180883 
-4.1 
-12.1 ·■ 
188450 
176943 
152920 
-6,1 
-13,6 
5053 
5234 
4463 
3,6 
-14,7 
12057 
11048 
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-8,4 
-12,1 
50961 
50556 
48483 
-0,8 
-4,1 
52 
529 
311 
917,3 
-41,2 
22818 
25295 
24154 
10,9 
-4,5 
among which: 
14609 
13936 
11023 
-4,6 
-20,9 
1914 
2172 
2132 
13,5 
-1,8 
9730 
7488 
5850 
-23,0 
-21,9 
8402 3282 85672 
7219 3435 78761 
8044 3809 62899 
-14,1 
11.4 
4,7 
10,9 
-8,1 
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dont : 
Zecheneigene Kraftwerke Pithead power stations Centrales électriques minieres 
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12318 
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-3,9 
12318 
11208 
10770 
-9,0 
-3,9 
125 
81 
22 
-35,2 
-72,8 
-
-
8661 
8702 
7758 
0,5 
-10,8 
3492 
2385 
2950 
-31,7 
23,7 
40 
40 
40 
Lieferungen an die Kokereien Deliveries to coking plants .Livraisons aux cokerie« 
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1993 
1992/91 % 
1993/92 « 
648S8 
61047 
53690 
-5.9 
-12.1 
59997 
56326 
49021 
-6,1 
-13,0 
STEItJKOHLENKOKS 
Lieferungen an die Eisen-
und Stahlindustrie 
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1992/91 % 1 
1993/92 « 1 
43960 
39688 
37949 
-9,7 
-4.4 
40478 
36491 
34547 
-9,8 
-5,3 
6539 
5765 
4706 
-11,8 
-18,4 
4825 
4415 
3797 
-8,5 
-14,0 
21570 
20204 
16219 
-6,3 
-19,7 
-
-
HARD 
4555 
4371 
4426 
-4,0 
1-3 
COKE 
9010 
9797 
9126 
8,7 
-6,8 
Deliveries to iron 
and steel industry 
13701 
12065 
11029 
-11.9 
-8,6 
3282 6207 
2977 5878 
3111 5416 
-9,3 
4,5 
-5,3 
-7,9 
8157 
7311 
6400 
3911 306 10810 
4215 350 9034 
4043 243 8527 
10,4 
12,5 
5894 
5051 
5040 
14,3 
-0,2 
-
1344 
1181 
1231 
-12,1 
4,2 
7,8 
-4,1 
Livraisons 
1994 
1932 
2136 
-3,1 
• 10,6 
14,4 
-30,6 
COKE 
a l'i 
-16,4 
-5,6 
DE FOUR 
ndustrie 
sidérurgique 
200 
220 
291 
10,0 
32,3 
6507 
5969 
5898 
-8,3 
-1,2 
<ll Einschliesslich Bergbauverbundkraftwerke und Bundesbahnkraftwerke (B.R. Deutschland) 
Including Bergbauverbundkraftwerke and Federal railway power stations (B.R. Deutschland) 
y compris les Bergbãuverbundkraftwerke et les centrales des chemins de fer fédéraux (B.R. Deutschland) 
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